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Saturday, October 25th, 1997 
7:30 pm 
ISU Marching Band Staff 
Director of Bands 
Assistant Director of Bands/Marching Band Director 
Stephen K. Steele 
Daniel J. Farris 
Graduate Assistants Steve Holgate, Stephen Jones 
Announcer Dave Colee 
Librarians Kelly Cooper, Shellie Parkinson 
Band Managers Neil Crotty, Shane Dowell, Jason Settlemoir 
Drum Majors Kelly Cooper, Steve Fox, Amy Hentsch, Cassandra Stevens 
Flutes 
Clarinets 












Emily Nunemaker, Kathy Platek 







Kristie Anderson, Isabel Schleeter 
!SU Wind & Percussion Faculty 
Kim Risinger, Flute Judith Dicker, Oboe Aris Chavez, Clarinet 
Jim Boitos, Saxophone Michael Dicker, Bassoon Joe Neisler, Horn 
Amy Gilreath, Trumpet Steve Parsons, Trombone 
David Zerkel, Tuba/Euphonium David Collier, Percussion 
Program to be selected from the following: 
All Day and All of the Night 
Carry On My Wayward Son 
Everybody's Everything 
God Bless America 
Green Onions 
Harlem Nocturne 
Illinois State Song 
Intro Blues 
Jungle Boogie 
Just A Gigalo -




K~dbiru entry 1 'J97 
"''. ·:e I r' -ll Fr -· vou 
T.O. 
Takin' Care of Business 
Tonight 
West Side Story Medley: Maria, Somewhere, America 
Wipe Out 























U11coming University Band Events 
October 31 8:00 pm Jazz Band Concert Kemp Recital Hall 
November 9 7:00 pm Wind Symphony Concert BSC Ballroom 
November 13 8:00 pm Symphonic Winds Concert TBA 
November 16 3:00 pm Chamber Winds Concert Kemp Recital Hall 
November 20 8:00 pm Symphonic Band Concert BradenAuditorium 
& University Band 
1997 Big Red 1' a1: :hing Machine 
FLlITE CLARINET (cont.) AL TO SAX (cont.) MELLOPHONI: ont.) ~RUMPET (cont.) SOUSAPHONE PERCUSSION (cont.) GUARD (cont.) 
Kris Allen Ryan Johnson Mike Guerrero Kristin Kopta I )ustin Whitman Corey Beirne Bob Strawser Gina Pehlke 
✓Laura Anderer Erin Kamowski • ✓Geoff Harrigan Beth Lenz Gregory Widmer Steve Braddy Rodger True Katy Pelz 
✓Sarah Anderson ✓Stephanie Keller Randy Huberman ✓Katie Lunzmal /Mark Yacucci Joseph Celmer Brandon Underwood Amanda Pitman 
Jacqueline Blair Alexandra King • ✓Kim Keller •Susan Manley •Shane Dowell • Mary Wysmierski Jennifer Rotter 
Kirsten Cordery Lauren Koester Kingsley Keys ✓Tara Mardis Brian Farber Matt Zywica Tina Schlosser 
Elizabeth Cottingham Ryan Krapf ✓Jeffrey Klinker Kelly Monroe TROMBONE ✓Roger Herling Shannon Schultz 
• Joanna Dildine Kate Krause Joshua Masterman Kate Peabody farlton Atkinson Michael Landers GUARD Kelly Seger 
Janaye Dzurny ✓Bridget Liva Laura Murphy Victor Pesavent oen Bredemeier Peter Rose Dava Bennett ✓Melanie Sheets 
✓Nicole Fisher Mindy McAllister ✓Amy Roscoe • Eric Pingel Michael Brooks Jack Saltzman Melissa Boehning Fawn Spagat 
✓Lindsey Gibson-Gruber • Jessica McGoogan Anne Semlak Elizabeth Smit:b Kevin Cole Kristen Tebelman Allison Chadwick ✓Gina Swenson 
✓Amanda Greenberg • ✓Heather Mikulecky ✓Brad Smetanko • Erin Wolfer Clark Comstock Caprice Vargas • Angela Conley Amy Thal 
Holly Hoegner Shana Norris ✓Matthew Smith • Neil Crotty, Jr. Dan Vogelsberg •Megan Cook Jennifer Thimens 
Elizabeth Karpf •Ernily Nunemaker ✓Grace Smyers TRUMPET Erich Deptolla ✓Scott Yaeger Jennifer Corrigan Melissa Thyne 
✓Julie Kertz Samantha Owens •Tammi Spencer Angeline Anas, a Robert Donahue Lindsay Cyrier 
Jennifer Leicht Shellie Parkinson ✓Devin Walker Deana Babb Andy Erford ELECTRIC BASS Becky Dixon DANCE 
Stacey Lusk Dana Percoco David Wilton Sonia Bravo Aaron Gradberg Ben Sullivan Jill Donavan Tasha Beck 
✓Kori McGartland Kathy Platek ✓Stephanie Woosley ✓Peggy Canopy Daniel Herzing Stephanie Doolin •Fa rah Chris ti 
Amy Perschall Stacie Powell Benjamin Clark Dave Hronek PERCUSSION Kelley Fisher Calle Combes 
✓Kendra Pohl Laura Pranaitis TENOR SAX Brian Efflandt Dan Maslowski Michael Bonowicz ✓Kristine Gehrig Amanda Davidson 
✓Jennifer Pohlman Julie Puzon Ben Cubberly Natalie King Joel Matter · Corrie Carlson Dawn Granata Karri Fisher 
Carrie Schmidt • ✓Michelle Radice Chris Felkamp Brian Lareau Jennifer Morrill Chris Charlesworth Kari Habeck Deanna Grigas 
Jacki Schweighart ✓Emily Safford ✓Patrick Maag Allen Legutki Michael Quinn Abraham Cremeens • ✓Dawn Haydu Michelle Jobst 
Sarah Spengler Kimberly Scharf •✓Chauntelle O'Loughlin Melissa Maffeo Jason Settlemoir William Cuthbert ✓Sheana Heinze! Kerry Lanno 
Adrian Sperduto Dawn Stack Jessica Vetter Michelle Milas Scott Silder Jennifer Dassie Gretchen Kemp Becky Leafrnan 
Amy Swearingen Melinda Swartz • Benjamin Wellenreiter Chad Morris Karen Stamerjohn . Shawna Dowell Jennifer Kemp Laura Miller 
Michelle Wolber Erik Tomlin Gabe Myers Eric Werner Michael Duckett Erika Lee Sarah Nejdl 
Lynn Zackery Catherine Vlk BARITONE SAX • Neil Photikarrnbumrung Brett Eschbach Dani Levato Melissa Tellschow 
Denise Yonker Joshua Holbrook Melissa Reed Robert Faulkner Samantha Lewis Katie Van Camp 
CLARINET Robert Rake Mathew Reyno 
... ' 
, BARITONE •Ryan Gray Lindsay Lively 
Josh Anderson ALTO SAX Sarah Riebock Brent Bill Ivan Harris Lynn May TWIRLER 
Jennifer Brockman Ryan Abbey MELLO PHONE • Anthony Romano ,'Katy Blankenfeld Kyle Hohmann Jenniter Merry Stacey Smuctnck 
Arianna Brown John Adams Nicole Ambrogio Chris Rowold Darin Ganci • Leslie Kelly Ruby Miranda 
Lamont Calloway ✓Amanda Alsup April Andreson Deana Shelley.J , , • Garett George Cory Matheny Susan Moore DRUMMAJOR 
✓Malea Dungan Rob Bodenlos ✓Darcie Condon John Sierakowski Nat Howe Jeffrey Matter ✓Laura Obert ✓Kelly Cooper 
Karen Ehrhardt ✓Robbin Crim Shay Einhorn Tom Svec ) Andrew Maas • Amy Mueller Carolyn Olson •Steve Fox 
Debi Flowers Becky Culp Sarah Finifrock Paul Tarr Rocky Montbriand Scott Patka ✓Nicole Parisot Amy Hentsch 
•✓Jennifer Haas Richard Dahlenburg Molly Gholson ✓Kevin Taylor Neil Swensen Jason Phillips Colleen Patterson • ✓Cassandra Stevens 
✓Layla Hodi ✓Cynthia Deakin Jennifer Herron Ed Washburn • Jennifer Reisse Elizabeth Pawlak 
✓Amanda Hohimer ✓Matthew Drase Pat Hill Brian Weidner I Erin Salm Gina Pecoraro 
~ 
• = Graduating Senior ✓ =Member, Tau Beta Sigma 
